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 Lampiran 1 
Tabel 7 
Analisis Butir Skor Variabel X 
( Keharmonisan Keluarga ) 
 
 
NO 
Nomor Item Soal Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 3 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 85 
2 3 3 4 5 5 3 4 5 5 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 80 
3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 85 
4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 1 2 3 5 4 3 4 4 3 2 65 
5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 2 4 5 4 3 2 75 
6 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 2 70 
7 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
8 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
9 5 5 5’ 3 3 3 4 5 3 5 4 3 3 3 2 3 5 4 3 5 74 
10 4 5 3 4 3 3 3 5 4 3 3 1 3 5 3 3 4 4 3 5 73 
11 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 90 
12 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 70 
13 5 4 3 5 4 3 4 5 5 2 3 1 4 2 4 2 3 2 2 5 68 
14 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 61 
15 4 4 3 4 4 3 3 4 5 2 1 3 3 4 4 3 3 3 3 5 68 
16 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 70 
17 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 67 
18 4 4 3 4 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 4 56 
19 4 4 5 5 5 3 3 5 5 3 2 4 3 3 4 5 4 4 4 5 80 
20 4 5 4 4 5 4 5 4 4 2 4 5 4 4 3 4 4 5 3 4 80 
 80 85 79 83 83 74 72 88 83 66 64 69 77 80 73 75 80 73 67 86 1527 
 Lampiran 2 
Tabel 8 
Analisis Butir Skor Variabel Y 
(Mtvasi Belajar) 
 
NO 
Nomor Item Soal Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 3 5 5 86 
2 3 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 82 
3 5 3 5 4 4 3 5 5 4 5 4 3 3 5 5 4 3 5 5 5 85 
4 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 4 1 2 4 3 2 2 1 4 5 68 
5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 80 
6 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 3 1 2 3 2 3 4 5 4 76 
7 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 96 
8 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 4 1 5 5 5 82 
9 5 4 4 3 3 5 3 5 3 3 5 2 1 3 5 2 3 3 5 5 72 
10 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 2 1 5 5 3 5 5 5 4 84 
11 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 91 
12 4 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 3 3 5 5 3 3 3 5 3 80 
13 3 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 3 3 5 5 1 3 4 5 5 79 
14 3 3 4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 73 
15 5 4 3 5 4 3 5 3 4 5 3 2 1 5 5 2 3 3 5 3 73 
16 5 3 4 3 3 4 4 5 3 5 3 3 2 3 5 3 4 3 5 5 75 
17 3 3 2 3 3 4 3 5 3 3 3 3 2 4 5 2 2 3 4 3 63 
18 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 1 1 4 3 1 1 3 3 4 69 
19 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 2 3 5 5 4 3 2 4 3 76 
20 2 3 2 4 3 4 4 3 5 5 3 3 5 5 5 4 2 2 5 4 73 
 82 88 79 83 73 85 88 91 79 92 79 54 52 87 93 60 60 67 92 85 1562 
 Lamiran 3 
Tabel 9 
Data Varabel X (Keharmonisan Keluarga) 
NOMOR RES X 
1 85 
2 80 
3 85 
4 65 
5 75 
6 70 
7 95 
8 95 
9 74 
10 73 
11 90 
12 70 
13 68 
14 61 
15 68 
16 70 
17 67 
18 56 
19 80 
20 80 
 
 Lampiran 4 
Tabel 10 
Data Varabel Y (Motvas Belajar) 
NOMOR RES Y 
1 86 
2 82 
3 85 
4 68 
5 80 
6 76 
7 96 
8 82 
9 72 
10 84 
11 91 
12 80 
13 79 
14 73 
15 73 
16 75 
17 63 
18 69 
19 76 
20 73 
 
 Lampiran 5 
ANGKET TENTANG KEHARMONISAN KELUARGA 
Nama :…………… 
Kelas :……………. 
PETUNJUK UMUM 
1. Pernyataan ini menyatakan situasi hubungan antar anggota keluarga dalam kegiatan di 
rumah. 
2. Pengisian dilakukan dengan mebubukan tanda ceklis () pada kolom yang sudah disediakan 
3. Pilihan Jawaban menggambarkan keadaan atau peristiwa yang sebenarnya di rumah. 
4. Alternatif atau pilihan jawaban diisi keterangan seperti di bawah ini : 
A. Selalu (SL)    D. Jarang (JR) 
B. Sering (SR)   E. Tidak Pernah (TP) 
C. Kadang-kadang (KD) 
 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
 
1. 
Dalam kegiatan dirumah saya dan keluarga 
berusaha menjalin hubungan yang baik satu 
sama lain 
     
2. 
 
Saya merasa senang berada dalam lingkungan 
keluarga yang telah di bina oleh orang tua saya. 
     
3. Ketika menjalankan tugas dirumah saya dan 
keluaga saling mendahulukan kepentingan 
bersama dari pada kepentingan pribadi 
     
4. Dalam pergaulan keluarga saya mengutamakan 
sopan santun, ramah tamah dan saling 
menghormati 
     
5. Ketika menyelesaikan pekerjaan dirumah kami 
saling kerja sama dan tolong menolong dengan 
sesama anggota keluarga 
     
6 Ketika di rumah saya melakukan pekerjaan 
sesuai dengan tingkat kemampuan dan 
kepandaian saya 
     
7 Keluarga saya dapat menghargai dan 
memahami kekurangan dan kelebihan saya 
dengan baik 
     
8 Keluarga saya sangat mendukung cita-cita yang 
terdapat dalam diri saya 
     
9 Ketika memberikan perintah atau larangan 
keluarga saya menggunakan cara yang baik dan 
sopan. 
     
10 Ketika berkumpul dengan keluarga, saya mersa      
 nyaman dan tentram bersamanya 
11 Jika terdapat suatu masalah, keluarga saya 
menyikapinya dengan bijaksana. 
     
12 Saya dan keluarga selalu mengerjakan sholat 
berjamaah ketika shoalat dirumah 
     
13 Setiap setelah sholat berjamaah saya ditanya 
orang tua saya tentang pelajaran di sekolah. 
     
14 Setiap keluar rumah saya izin,kepada keluarga 
/orang tua saya. 
     
15 Setiap berangkat sekolah saya berjabat tangan 
dan mengucapkan salam kepada kedua orang 
tua saya. 
     
16 Kami sekeluaga memliki waktu khusus untuk 
bekumpul bersama. 
     
17 Kami sekeluarga bergotong - royong 
membersihkan rumah pada hari libur. 
     
18 Kesibukan yang dimilki orang tua saya tidak 
membuat mereka lupa untuk berkumpul 
bersama anak-anaknya pada hari libur. 
     
19 Orang tua saya memberi contoh serta 
mendorong anak-anaknya untuk melakukan 
ibadah dengan taat. 
     
20 Kami sekeluarga berperilaku sesuai dengan 
nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 6 
ANGKET TENTANG MOTIVASI BELAJAR 
Nama :…………… 
Kelas :……………. 
PETUNJUK UMUM 
1. Pernyataan ini menyatakan situasi motivasi belajar anak 
2. Pengisian dilakukan dengan mebubukan tanda ceklis () pada kolom yang sudah disediakan 
3. Pilihan Jawaban menggambarkan keadaan atau peristiwa yang sebenarnya di rumah. 
4. Alternatif atau pilihan jawaban diisi keterangan seperti di bawah ini : 
A. Selalu (SL)    D. Jarang (JR) 
B. Sering (SR)   E. Tidak Pernah (TP) 
C. Kadang-kadang (KD) 
 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
1. Ketika mendapat kesulitan belajar saya 
mendapat bimbingan dan bantuan orang tua. 
     
2. Saya bertanya kepada orang tua apabila 
terdapat masalah yang kurang dipahami 
     
3. Setiap kegiatan belajar, saya berusaha untuk 
menguasai materi yang diberikan guru. 
     
4. Jika ada tugas pekerjaan rumah (PR), saya 
mengerjakanya dengan baik. 
     
5. Apabila guru sedang menjelaskan materi 
pembelajaran,saya memperhatikanya dengan 
baik. 
     
6 Setiap informasi, pembelajaran yang diberikan 
guru saya mencatatnya dengan baik 
     
7 Hasil pembelajaran yang saya dapatkan dari 
tiap pertemuan dikaji dan dipikirkan dengan 
cermat. 
     
8 Saya berusaha disiplin, tepat waktu ketika 
sekolah 
     
9 Dari awal hingga akhir pelajaran, saya 
mengikuti penjelasan guru dengan sungguh-
sungguh. 
     
10 Setiap pertemuan pelajaran, saya membantu 
teman yang kesulitan belajar. 
     
11 Setiap ada tugas dari guru, saya 
mengkoreksikan diantara teman kecuali dalam 
     
 kegiatan ulangan. 
12 Saya merasa senang mengulang-ulang pelajaran 
dirumah maupun disekolah. 
     
13 Materi pelajaran yang diberikan guru, sesuai 
dengan kemampuan berfikir saya. 
     
14 Bila ada pertanyaan dari guru, saya berusaha 
menjawab dengan baik. 
     
15 Saya berusaha mengikuti pelajaran dengan 
sungguh-sungguh meskipun pada situasi 
terakhir jam pelajaran. 
     
16 Materi pelajaran yang saya dapatkan dari guru, 
saya pelajari dengan sungguh-sungguh. 
     
17 Setiap pelajaran disekolah saya pelajari dengan 
kesungguha hati. 
     
18 Setiap manfaatkan waktu untuk membahas 
pelajaran yang telah diberikan guru. 
     
19 Saya siap untuk melakukan belajar meskipun 
harus dilakukan diluar waktu jam pelajaran. 
     
20 Saya belajar dengan sungguh-sungguh agar apa 
yang saya cita-citakan tercapai. 
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